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On Bergson in Japan: The Vogue of Bergson in the Early Years of the Era 
of Taisho
Masaharu MIYAYAMA
In Japan, the philosophy of Henri Bergson was first introduced in 1910. From 1912, many 
books and papers discussed Bergson, and his philosophy came into vogue. At that time, the 
Japanese philosophical society maintained the epistemology of Neo-Kantism and refused to 
acknowledge “Ding an sich”?the thing itself?,which metaphysics had tried to grasp 
immediately. Bergson insisted on acceptance of “Ding an sich” by “intuition”, so the people 
who rejected Neo-Kantism enthusiastically agreed with him.
But the vogue come to an end around 1915, and publicity about Bergson disappeared 
rapidly. The vogue declined because of the interpretation that Bergson’s philosophy favored 
“Idealism” based on the pan-conscience. As that interpretation was ineffective at treating 
“matter” and “the Other”, Matière et Mémoire?Matter and Memory?studied the matter 
hardly received attention during this time. The partial interpretation brought the vogue to a 
crisis
Though the vogue declined, the prosperity of Materialism and Socialism that lasted 
through the 1920s didn’t exist without the vogue had revealed the fault of “Idealism”. 
Therefore, Bergson’s significance in the history of modern Japanese thought cannot be 
overlooked.
Key words: Henri Bergson, Vogue of Bergson, Neo-Kantism, Idealism, Matter.
